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ABSTRACT
Zahratun Nufus. 2016. The Comparative Study between Male and Female 
Students in Mastering Degree of Comparison of The Eighth Grade MTs 
NIPA and NIPI Rakha Amuntai in Academic Year 2015/2016. Thesis,
English Education Department. Tarbiyah and Teachers Training Faculty. 
Advisors: (1) Dra. Hj. Wardah Hayati, MA (2) Nur Laila Kadariyah, S. 
Ag., M. Pd.
Keywords: comparative study, male and female, mastering, degree of comparison.
This research describes about comparative study between male and female 
students in mastering degree of comparison of the eighth grade MTs NIPA and 
NIPI Rakha Amuntai. The problems of the research are: 1) How is the mastery of 
the eighth grade male students of MTs Nipa Rakha in degree of comparison?, 2) 
How is the mastery of the eighth grade female students of MTs Nipi Rakha in
degree of comparison?, and 3) Is there any significant difference in mastering 
degree of comparison between male students of MTs Nipa Rakha and female 
students of MTs Nipi Rakha?.
Based on the statements of the problems above, this research is supposed 
to know the mastery of the eighth grade male students of MTs Nipa Rakha in
degree of comparison, to know the mastery of the eighth grade female students of 
MTs Nipi Rakha in degree of comparison, and to find out whether or not there is 
any significant difference in mastering degree of comparison between male 
students of MTs Nipa Rakha and female students of MTs Nipi Rakha.
The subjects in this research are 45 students of MTs Nipa Rakha and 45 
students of MTs Nipi Rakha. The total number is 90 students, while the object of 
this research is the comparison between male and female students in mastering 
degree of comparison.
To collect the data, the writer used some techniques such as written test, 
observation, interview, and documentary. Then, all of the data are processed 
systematically through editing, coding, classifying, scoring, tabulating, and 
interpreting. After that, all the data analyzed descriptively and quantitatively.
The result of the research indicates that the male students of MTs Nipa 
Rakha Amuntai in mastering degree of comparison is classified in “good” 
category with mean score is 73,84 and the female students of MTs Nipi Rakha is 
also classified in “good” category with mean score is 75,86. Based on the mean 
score, it shows that female students got higher mean score rather than male 
students. However, the result of the calculation using t-test is -0,74 with t-table at 
degree of freedom 90 in the significance standard 5% = 1,99 and also 1% = 2,63. 
Thus, t-count is lower than t-table [(-0,74) <  t table 5% (1,99) < t table 1% (2,6)]. 
It means that Ho (Zero Hypothesis) is accepted and Ha (Alternative Hypothesis) is 
rejected. By the result, it can be concluded that there is no significant difference 
between male and female students in mastering degree of comparison of the 
eighth grade students MTs NIPA and NIPI Rakha Amuntai.
ABSTRAK
Zahratun Nufus. 2016. Studi Perbandingan Antara Siswa dan Siswi dalam 
Menguasai Degree of Comparison pada Kelas 8 MTs. NIPA dan NIPI 
Rakha Amuntai Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi, Jurusan Pendidikan 
Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: (1) Dra. 
Hj. Wardah Hayati, MA (2) Nur Laila Kadariyah, S. Ag., M. Pd.
Kata kunci: studi perbandingan, laki-laki dan perempuan, penguasaan, degree of 
comparison.
Penelitian ini menggambarkan tentang studi perbandingan antara siswa 
dan siswi dalam menguasai degree of comparison pada kelas 8 MTs. NIPA dan 
NIPI Rakha Amuntai. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 
penguasaan siswa kelas 8 MTs. Nipa dalam degree of comparison?, 2) 
Bagaimana penguasaan siswi kelas 8 MTs. Nipi dalam degree of comparison, dan 
3) Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam menguasai degree of 
comparison antara siswa MTs. Nipa dan siswi MTs. Nipi?
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui penguasaan siswa kelas 8 MTs. Nipa Rakha dalam degree of 
comparison, untuk mengetahui penguasaan siswi kelas 8 MTs. Nipi Rakha dalam 
degree of comparison, dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang 
signifikan dalam menguasai degree of comparison antara siswa MTs. Nipa dan 
siswi MTs. Nipi.  
Subjek penelitian ini adalah 45 siswa kelas 8 Mts. Nipa Rakha, 45 siswi 
kelas 8 Mts. Nipi Rakha. Jumlah keseluruhan adalah 90 siswa. Sedangkan objek 
dari penelitian ini adalah perbandingan antara siswa dan siswi dalam menguasai 
degree of comparison.
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan bebarapa teknik seperti 
tes tertulis, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, data diproses 
dengan teknik editing, koding, klasifikasi, scoring, tabulating, dan interpretasi 
data. Setelah itu, semua data dianalisis secara deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa MTs. Nipa Rakha Amuntai 
dalam menguasai degree of comparison di kategorikan dalam kategori “baik” 
dengan nilai rata-rata 73,84 dan siswi MTs. Nipi Rakha Amuntai dikategorikan 
dalam kategori “baik” dengan nilai rata-rata 75,86. Berdasarkan nilai rata-rata, 
hal itu menunjukkan bahwa siswi MTs Nipi mendapatkan nilai rata-rata yang 
lebih tinggi dari siswa MTs Nipa. Namun, hasil dari penghitungan menggunakan 
t-test adalah -0,74 dengan t-table pada derajat kebebasan 90 dengan taraf 
signifikansi 5% = 1,99 dan juga 1% = 2, 63. Jadi, nilai t-hitung lebih rendah dari  
t-table [(-0,74) <  t table 5% (1,99) < t table 1% (2,6)]. Itu berarti hipotesis nol 
diterima dan hipotesis alternatife ditolak. Oleh karena itu, dapat di simpulkan 
bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menguasai 
degree of comparison pada kelas 8 MTs. NIPA dan NIPI Rakha Amuntai.
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